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RINGKASAN
zaLJA Kr{Rrs'rINrNGSrH. NiM H.oA 000. t$.2a|f. Manajemen usaha
Fembesaran Sapi Potong Milik H. Rohmat Desa urut Sewu, Ampel, Boyolali :
Tata Laksana Pemberian pakan (pernbirnbins: suLARNo
DARTOSIIKAR|{O).
Laporan Praktek Kerla Lapangan (PKL) ditulis berdasarkan serangkaian
kegiatan ),ang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret sarnpai 13 April zoo: ai
Peternakan Milik H. Rohmat Desa urut Sewu, Kecamatan Ampei, Kabupaten
Boyolali yang bertujuan untuk mengetahui tata laksana pernberian pakan sapi
Peranakan Friesian Hoistein (PFH) jantan.
N4ateri yang digunakan adalah l0 ekor sapi pFH jantan yang diambil
berdasarkan urnur dan bobot badan anrara 231,04-295,g4 kg. Bahan pukun yung
digunakan antara lain: rurnpr-rt gajah, jerarni padi, konsentrai jadi, bekatul, ampas
ketela pohon dan kulit kopi serta urea d.an starbio. Metode yang digunakan adaiah
praktek kerja lapangan dengan partisipasi aktif, pengu*puian datu dan informasi,
pengamatan berbagai kegiatan di lapangan.
Hijauan yang diberikan dalarn bentuk potongan, sedangkan konsentrat dalarn
bentuk komboran. Konsumsi sapi pFH jantan iebesar t,il kg BK; 5,45 TDN;
0,73 PK. Pertambahan Bobot Badan Harian sebesar 0,613-kg. pendapatan
sebanyak R-p- 1.245,00/ekorlhari. Konsurnsi zat nutrisi pakan sudah memenuhi
kebutuhan. Konversi pakan sebesar 13,9 kg. Hijauan cliberikan sekali, sedangkan
konsentrat dua kali.
I(ata kunci : Sapi PFH Jantan "Tatalaksana 
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